
















































































































































６．「Consumer Health Information Available From 
























































































18．「オーストラリアの情報政策と Better Health 
Channe l ─情報と人材の柔軟な活用にみる日本型
医学図書館の可能性─」2013年７月　第30回医
学情報サービス研究大会
５．科学研究費助成金
1999‒2002年度（分担者）学習社会・情報社会におけ
る学校図書館についての総合的研究
2000‒2002年度（代表）図書館を素材とした教育福祉
法学の学問的可能性に関する研究
2007‒2009年度（代表）オーストラリアにおける患者
への医学情報提供システムと医療保障の関連性に
関する研究
2013‒2016年度（代表）日本と韓国における学校図書
館の比較と発展の可能性に関する学際的研究
６．社会的活動
平成13年４月－平成14年３月　青森県図書館振興委員
xiv
愛知県立大学教育福祉学部論集 第62号（2013）
会（副委員長）
平成15年３月－平成18年３月　青森福祉振興団オンブ
ズマン（委員長）
平成18年２月－現在　愛知県衛生疫学研究所倫理審査
委員会委員
